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Preguntas 
para ver el 
futuro
Por Ana María Londoño Rivera 
Jefe de la Universidad de los niños EAFIT
En 15 años nuestras raíces y nues-
tras ramas han crecido. Fuimos 
semilla de ideas rebeldes, creati-
vas y con visión de futuro, que en 
el tiempo han gestado una me-
todología guiada por principios 
y concepciones que dinamizan la 
Universidad, las formas en que 
producimos conocimiento y las 
relaciones entre generaciones. 
Esta metodología se ha convertido 
en nuestra savia, ahora queremos 
que nuestras ramas se extiendan y 
se transformen en el hogar de más 
preguntas e ideas. En esta edición 
de Catalejo compartimos las in-
quietudes que nos hacemos desde 
ya para construir el futuro.
La desigualdad, el cambio climático, la 
seguridad alimentaria, las nuevas tec-
nologías, la salud pública y la sostenibi-
lidad del planeta son solo algunos de los 
asuntos que nos interpelan como huma-
nidad. Y las decisiones que se tomen al 
respecto se relacionan de manera estre-
cha con el conocimiento científico y aca-
démico. En este sentido, la ciencia cons-
tituye un asunto que debería ser parte 
de nuestro día a día. 
¿Cómo promover diálogos entre 
tradiciones, ideas, creencias y conoci-
mientos científicos en los diversos te-
rritorios de nuestro país? ¿Qué acciones 
nos permitirán acoger más niños, niñas, 
jóvenes, maestros, estudiantes e inves-
tigadores para que la pregunta, el gozo 
por el conocimiento y el pensamiento 
crítico guíen encuentros de construcción 
de ciudadanía transformadores? ¿Cómo 
podemos dialogar las empresas, el Es-
tado, las universidades y demás actores 
de la sociedad civil para que el espíritu 
de la Universidad de los niños perdure 
ante el tiempo, los cambios y los desa-
fíos globales?
De las preguntas hemos aprendido 
a inquietarnos, mantener viva la duda, 
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movernos, transformarnos y lo seguire-
mos haciendo desde nuestro espíritu ca-
racterístico, desde nuestros principios:
•	 Reconocemos a los niños, niñas y 
jóvenes como interlocutores natu-
rales del conocimiento que se pro-
duce en las universidades. 
•	 Reconocemos las ciencias y la in-
vestigación como una herencia cul-
tural que busca el desarrollo huma-
no y social.
•	 Reconocemos que las diversas 
ideas, perspectivas y ángulos des-
de donde miramos el mundo son la 
riqueza para una sociedad dinámica 
y plural. 
•	 Reconocemos que diversos gru-
pos sociales merecemos la misma 
oportunidad de acceder al conoci-
miento y participar de sus debates 
y evolución. 
•	 Reconocemos que somos una co-
munidad sostenible en tanto pro-
ponemos acciones para el cuidado 
individual, colectivo y del planeta. 
Recogemos entonces de estos 
quince años nuestras preguntas a ma-
nera de retos y nuestros principios a ma-
nera de espíritu, los cuales se declaran 
con tal perspectiva de atemporalidad y 
visión futurista que continuarán vigen-
tes para la búsqueda de soluciones a es-
tos y otros interrogantes que nos desa-
fiarán en los próximos años, espíritu que 
nos guiará para que nuestras ramas lle-
guen a donde hoy ni siquiera logramos 
imaginar.
Evento de lanzamiento de Encuentros con la pregunta, una de las etapas de la Universidad de los 
niños, en 2017. Foto: Robinson Henao.
